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از یک عفونت  های مختلفیموجب عفونتهای مهم انستتانی استتت که استتتافیلوکوکوس اورئوس یکی از پاتوژنمقدمه و اهداف: 
ا ستافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی امروزه  سویه های  شود.اندوکاردیت و پنومونی میجلدی  ساده تا عفونت های  شدیدی مثل 
  های کشورهای مختلف جداسازی شده که به بسیاری از آنتی بیوتیک ها مقاوم هستند.از بسیاری از بیمارستان )ASRM(سیلین 
به  )ASSM( استتافیلوکوکوس ارئوس حستاس به متی ستیلین و  ASRMهدف از مطالعه حاضتر بررستی فراوانی ستویه های 
 در بیمارستان های شهر کرمان می باشد.  های فنوتیپی و ژنوتیپی و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی این ایزوله هاروش
یلوکوکوس اورئوس از بیمارستان های افضلی پور و باهنر شهر کرمان جداسازی استاف ۵6تعداد  7931تا آذر  6931 از آذر روش ها:
ونکومایسین نیز  CIMبیوتیک مورد بررسی قرار گرفتند. و آنتی 31شد. همه ایزوله ها با روش انتشار از دیسک برای حساسیت به 
صورت فنوتیپی به )ASRM(به متی  سیلین  های ا ستافیلوکوکوس اورئوس مقاومدایلو شن ارزیابی  شد.  سویه روبراثبا روش میک
های در ستتویه Anavبررستتی شتتدند. هم نین حضتتور ژن   Acem(وجود ژن تیپی ژنو(حستتاستتیت به ستتفوکستتیتین   و 
 .ارزیابی شد RCPاستافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به ونکومایسین به روش 
های ا ستافیلوکوکوس اورئوس همه ایزوله .تشخیص داده شدند ASRMایزوله  33ایزوله ا ستافیلوکوکوس اورئوس  ۵6از  :یافته ها
  %۵.8۵  و اریترومایستین (%2.96به جز یک ایزوله نست ت به ونکومایستین حستاس بودند و بیشتترین مقاومت به تتراستایکلین (
حستتاس به متی داری در قیاس با ایزوله های استتتافیلوکوکوس ارئوس به طور معنی ASRMهای ایزوله. هم نین مشتتاهده شتتد
تترا سایکلین، جنتامایسین، آمیکاسین، توبرامایسین، تری متوپریم سولفامتوکسازول، ، ن س ت به اریترومایسین)ASSM( سیلین 
همه ایزوله های مقاومت  به   )50.0 < eulav P(. سیپروفلوک سا سین و لووفلوک سا سین  از مقاومت بی شتری برخوردار بودند
 .بود Anavرا حمل می کردند هم نین ایزوله مقاوم به ونکومایسین دارای ژن  Acemژن سفوکسیتین بجز یک ایزوله  
هایی در مورد درمان مؤثر بیماران بوجودآورده نگرانی ASRMهای به دلیل مقاومت  بالا در میان ایزوله :بحث و نتیجه گیری
از اهمیت زیادی برخوردار است. هم نین بر اساس  ASRMهای است. درنتیجه نظارت و کنترل در درمان کارآمد بیماران با ایزوله
می باشد  ASRMنتایج مطالعه حاضر اگر چه ونکومایسین هم نان به عنوان داروی انتخابی برای عفونت های ناشی از سویه های 
 احتمال افزایش مقاومت کارایی این آنتی بیوتیک در آینده را با چالش های جدی روبرو می کند.
 
Abstract 
Introduction and Objectives: Staphylococcus aureus is associated with different infections 
ranging from skin and soft tissue infections to endocarditis and fatal pneumonia .Today, methicillin 
resistant S. aureus (MRSA) isolates are present in the hospitals of most countries and are often 
resistant to several antibiotics. The present study was conducted to investigate the frequency of 
MRSA and MSSA (Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus) strains, and antibiotic 
susceptibility patterns of these strains from university teaching hospitals of Kerman. 
Material and methods: From August 2018 to November 2019 a total of 65 S. aureus isolates 
were collected from Afzalipour, and Bahonar Hospitals in Kerman. All isolates were tested by disk 
diffusion method for susceptibility to 13 antibiotics and MIC of Vancomycin was evaluated by 
micro broth dilution method. The MRSA isolates were detected by the combination of phenotypic 
(susceptibility to cefoxitin) and genotypic (mecA gene amplification) methods. The presence of 
vanA gene in vancomycin resistant isolates was determined by PCR. 
Results: Among, total 65 S. aureus strains isolated, 33 (50.7 %) were MRSA. All S. aureus 
isolates except one were susceptible to vancomycin and the highest rates of resistance were 
detected for tetracycline (69.2%) and erythromycin (58.5%). The antibiotic sensitivity results 
showed that all MRSA isolates were significantly more resistant to erythromycin, tetracycline, 
gentamicin, amikacin, tobramycin, trimethoprim/sulfamethoxazole, ciprofloxacin, levofloxacin as 
compared to MSSA (Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus) isolates (p<0.05). All but one 
cefoxitin-resistant isolate carried mecA gene. The vancomycin resistant isolate possessed the vanA 
gene. 
Conclusion: Given the alarming rate of resistance among the MRSA isolates, the monitoring 
of antibiotic resistance should be performed to reduce treatment failure in patients with 
staphylococcal infections. Although vancomycin remains a drug of choice for MRSA, our study 
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